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摘  要 
 
21世纪以来，我国小微企业发展出现了迅猛突进的势头。小微企业在我国
新的经济体制中扮演着越来越重要的角色，作为多种所有制经济的一份子，对
我国市场经济的发展有着较为深刻的影响。支持和促进小微企业健康快速发展，
对于促进我国经济的转型发展和工业化建设至关重要。然而小微企业融资难一
直都是市场经济发展的镇痛所在。商业银行是解决小微企业融资问题的直接支
持者，在支持小微企业发展中扮演着及其重要的角色。 
本文以中国商业银行小微金融发展现状、存在问题及相应对策为研究对象，
在国内外相关研究理论基础上，以招商银行深圳分行为研究案例，对股份制商
业银行发展小微金融进行了系统的研究和探索。通过对招商银行深圳分行的小
微金融发展模式考察调研及深刻分析推理，并对大量资料进行查阅和研究，总
结招商银行发展小微金融的创新产品和发展过程中存在的问题，并探索相关的
发展对策。具体来说内容包括以下几个方面： 
一、分析小微企业的界定、特点及小微企业在国民经济中的地位；阐述小
微金融定的定义及市场潜力和商业银行发展小微金融的必要性。 
二、在概括招商银行深圳分行基本情况和发展小微信贷业务模式的基础上，
对招商银行小微金融产品“生意一卡通”、“生意贷”进行了详细的介绍，并
分析目前发展的现状。 
三、分析招商银行深圳分行小微金融发展面临的内外困难和压力并提出相
应的解决对策。 
本文通过对招商银行深圳分行发展小微金融的困难和对策研究，深入分析
商业银行发展小微金融在存款资金、不良率、定价能力、互联网金融等方面的
问题和对策研究，为商业银行发展小微企业金融业务提供参考与借鉴。 
   
关键词：小微企业；招商银行；金融信贷 
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Abstract 
With the rapid development of economy, the development of small and micro 
enterprises in China is also very fast. In a economic system of which Public ownership as 
the main body and a variety of ownership economy common development, small and 
micro enterprises as a part of a variety of ownership economy in the national economy 
status is increasingly important. Support and promote the healthy and rapid development 
of them, for the promotion of economic development and social stability is of great 
significance. But the financing problem of small and micro enterprises has been the 
primary problem that puzzles them. Commercial banks is the direct support of small and 
micro enterprise financing, which play an important role in support of small and micro 
enterprise development.  
In this paper, the development situation, existing problems and countermeasures of 
small and micro finance in commercial banks are studied. On the basis of domestic and 
foreign related research theories, the research on Shenzhen branch of China Merchants 
Bank, in order to explore the development of small and micro finance business of the 
joint-stock commercial banks. Through investigation and analysis of the small and micro 
finance development of Shenzhen branch of China Merchants Bank, to summarize the 
problems existed in the development of small and micro finance products and explored the 
development strategies. Specific content includes the following aspects: 
Firstly, to introduce the definition, characteristics and of small and micro enterprises 
and the status of them in the national economy; Describes the definition of small micro 
finance and the market potential and the necessity of developing small and micro finance 
for commercial banks. 
Secondly, to introduce the basic situation of Shenzhen branch of China Merchants 
Bank and the development model of small and micro credit business ;The small and micro 
financial products of China Merchants Bank-"business card" and "business loans" were 
introduced in detail, and analysis of the current development situation. 
Finally, to find out the internal and external difficulties and pressures faced by 
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Shenzhen branch of China Merchants Bank, and put forward the corresponding 
countermeasures 
By surveying the difficulties and Countermeasures of developing small and micro 
finance in Shenzhen branch of China Merchants bank, to analyze commercial banks in the 
development of small and micro finance in the deposit funds, bad rate, pricing power, 
Internet banking and other aspects of the problems and Countermeasures, to provide 
reference for development of commercial banks  
 
Keywords: Small and micro enterprises; China Merchants Bank; Financial credit 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景及研究意义 
一、选题背景 
近年来，我国经济增长速度逐渐放缓，2012 年我国经济增长速度自 08年后首次
“破八”，2013年 GDP增速为均低于 8%，数据增长速度见图 1‐1。中国经济的发展
开始呈现出新常态化特性——握别高速增长模式，向缓慢增长的模式转变，同时产
业结构不断升级，发展动力由创新驱动逐渐替换要素驱动和投资驱动转[1]。小微企业
在国民经济中占据重要地位，是国民经济中中最活跃的部分。但目前我国小微企业
发展的现实状况并不乐观，融资问题仍然是困扰发展的障碍，贷款难、贷款贵、手
续繁琐的问题依然没有得到改善[2]。 
 
图 1‐1    2004‐2014年 GDP增速情况 
资料来源：国家统计局，2014 年 
 
近年来，政府对于小微企业发展的支持力度也在逐渐加强。2012 年我国政府颁
布《关于国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》[3]；紧接着，2013
年中国发展改革委发布《关于加强小微企业融资服务支持小微企业发展的实施意
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见》，进一步落实国务院关于发展小微企业的政策[4]；2015 年 2 月，国务院在第 25
次常务会议上决定扩大小微企业所得税减半征收的群体及范围，通过实施减免税费
政策来支持小微企业的发展。 
然而支持小微企业发展的政策，特别是有关金融服务方面的政策最终还是需要由
具体实施金融服务的金融机构来执行。商业银行作为我国资本市场融资的主体，同
时也是支持小微企业融资发展的主要力量。近年来，由于金融脱媒和利率市场化的
进程加快，尤其是互联网金融迅猛崛起并快速发展，对商业银行的传统经营模式和
优势造成了极大影响和挑战，加之政府不断强化商业银行支持小微企业融资的监管
力度，各大银行都重视小微信贷的发展，加大了信贷配比和小微产品的促销推广。 
小微金融在国内外的发展历程已经证明，中国的小微金融市场必将会成为银行业
下一个争夺的战场。如果能在这场争夺战中夺得先机，未来将能使银行获得丰厚的
利润和回报。据调查研究显示，从 2011年开始，我国各大商业银行都加大了发展小
微金融的支持力度：民生银行成立了小微金融事业部，创立“商贷通”；华夏银行
推出“年审制”[5]。在当前小微企业发展需要突破重重阻挠的背景下，各商业银行需
要探求新的发展方向强占市场先机。 
二、研究意义 
从 2005 年开始，我国就有商业银行创立信贷中心发展小微金融， 2012 年，深
圳招行加大了“二次转型”的力度。时任招行行长马蔚华强调，该行未来战略将更
加看重小微企业业务，并将在移动金融上加快布局。因此，通过深入分析和研究招
商银行深圳分行发展小微金融的发展状况与取得的成效，分析其存在的问题并提出
解决的对策，相信对招行今后小微金融业务的发展具有一定的指导意义；本文的研
究将从组织架构、产品创新、取得的成效等几个方面对招商银行深圳分行发展小微
金融业务进行阐述，并在分析深圳招行发展小微金融业务存在问题的基础上，提出
解决的相应对策，相信本文研究的成果不但对深圳招行发展小微金融业务具有指导
意义，也能够为其他商业银行对小微金融产品的运营和创新提供一些有益的参考与
借鉴；目前我国正处在产业结构转型的关键时期，要创新来改变目前的产业模式，
中小（微）企业是我国创新势力的生力军力量。创新属于典型的资本密集型活动，
需要投入大量的资金，而银行等金融机构的就是小微企业融资的支持。从招商银行
本身来看，目前我国商业银行面临着越来越严峻的市场竞争环境，要想实现长期稳
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